


























































差別解消法」は、「ADA, 1990」（米国）、「Disability Discrimination Act, 









Statement on principles, Policy and Practice in Special Needs Education 














（International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps）





























































































































































































































































































年に国連で採択された「Plan of Action for International Year of Disabled 
Persons（IYDP）」で提示された行動指針がある。なぜならその行動指針
には心身に顕著なる制約状態を有する人びとを「特別な困難性を伴った通

































































































































































［註４］  糸賀一雄（1968）「福祉の思想」日本放送協会 106・107頁
［註５］  糸賀一雄（1965）「この子らを世の光に」 301頁
［註６］  糸賀一雄「福祉の思想」 107・108頁
［註７］  糸賀一雄（1972）「愛と共感の教育」柏樹社 154頁（この文章は1967年に執筆）
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［註12］  八巻正治（2001）「アオテアロア／ニュージーランドの福祉 −インクルージョ
ンのまなざし−」学苑社 144頁
［註13］  「Plan of Action for International Year of Disabled Persons（IYDP）」の該
当部分の原文を示す。
　　　　 A society that shuts out a number of its members is an impoverished 
society. Disabled persons should not be considered as a special group with 
needs different from the rest of the community ,but as ordinary citizens 
with special difficulties in getting their ordinary human needs fulfilled.
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